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Vasárnap December 25. 1864, 53 . szám. 2 § félév 22d;k évfolyam. 
\ Előfizetési d i j : ] 
(Egész évre helyben 5 frt. < 
( Félévre 5 „ <; 
( Postai küldéssel fi „ ) 
s Egyes példány — "15 kr. \ 
j Hirdetések jutányos árért kü- \ 
S zölletnek, külön mindannyiszor l 
S 50 kr. bélyegdij fizettetik. <} 
\ Debrecenben: \ 
i A/itiáakoióiiitezet es az ? 
„Értesítő" kiadó hivatala létezik ; 
\ Cegléd -Burgundia útszán, a / 
? 52-dik számú háznál. > 
) Nagy-Váradon : l 
( Előfizetések és hirdetések fel- ( 
(• vétetnek < 
) Senézy Miklós 1 
'; T u d a k o z ő i n t é z e t é b e n. ' 
DEBRECEN NAGY-UARADI ÉRTESÍTŐ 
BEUl-lIAmiIMIiYlI II1B1T£ 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Hteasensteiu és Wogler,— 
M. Frankfurtban: Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelilk Alajos és «/. €?. JRrauner, 
iESlojQLssetésl ítellxl^áis 
„t*etorecen-Wagy-VáradI Értesítő" 
1 8 6 5 . mint huszonharmadik év folyamára. 
- mint régibb, agy ujab an leendő t. c. g ^ S i r E számmal végződvén a folyó évi előfizetés -
Előfizetőink a további pártolásra tisztelettel felhivatnak. — 
E l ő f i z e t é s e k é s h i r d e t é s e k intézendök : 
D e b r e c e n b e a „Debrecen Nagy-Váradi Értesítő" kiadóhivatalához. 
N a g y v á r a d o n a felsöhidnál Kenézy Miklós fűszerkereskedése és tudakozóinlézeléhez. 
_ 3 ^ befizetéseket valamint helyben, ugy különösen vidékről, bérmentve mielőbb megtenni kér ­
jük, hogy a cirnboritékok összes nyomatására időt nyerhessünk. 
A t. c. közönség kegyes pártfogását kérve — vagyok — alázatos szolgájuk B a l l á I f c á r o l y , 
^ ^ - £ 3 0 * , _ 
€f§. ktr. szab. 
tisza vidéki 
FaSUt. 
Nr. 10,688. A közelebbi debreceni országos vásár alatt 1865. 
évi január 3-kától bezárólag január 18-kig a jelenleg Cegléd 
és Debrecen között közlekedő rendes személyvonatokon kívül 
naponta még egy második vegyes vonat fog közlekedni olymó­
don, hogy a Debrecenbe menendő esti 8 óra 24 perckor C e g ­
l é d r ő l , a Pest felé menendő pedig esti 10 óra 29 perckor 
D e b r e c e n b ő l indul el. 
Ezen intézkedés mellett a Pesteli egyenes összeköttetés s 
pedig Debrecen felé: a Pestről 5 őra 35 perckor délután, Pest 
felé pedig a Ceglédről Pestre fi óra 29 perckor reggel elinduló 
vonatokkal fog eszközöltetni. 
(D. 352. 1 —3") Az i g a z g a t ó s á g . 
alkalmas díszárucikkek és gyermekjátékok nagy vá­
lasztékban ajánllatnak 
városház alatti díszárukereskedésében. 
\<— 
Biztos szerkezefü 
PETROLEUM-LAMPAK 
konyhák, műhelyek, folyosók, boltok, lakszobák, ter ­
mek világítására VO krtól felfelé minden árrban. 
mi Biztos fokú, szagtalan, és nem explodeálható 
ft kétszer rectificált 
PETRÓLEUM-FOLYADÉK 
csak 568 krajcárért fontja 
k a p h a t ó k : 
S-zepessy A n t a l 
városház alatti norinhergí és diszáru kereskedésében. 
(D. 325. 4 --4) 
* 
Árverés. 
Vi8ü4- Sz. 'l- Debrecen város 
[Törvényszékének telekkönyvi! 
(Tanácsa által közhírré tétetik, 
hogy Papp Mihályné született| 
[Szabó Mária hatvan~ulszail494. 
számú 2 hold 550 • öl külső] 
földével együtt 1209 afrtra be­
csült háza, 1865. év január 9-
[szükség esetében február 13-dik 
napjain d. u. 2 órakor a helyszí­
nén tartandó nyilvános árverés 
utján bíróilag el fog adatni. Az) 
[árverési feltételek a telekhivalalj 
irodájában megtekintethetnek. 
[Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék t. könyvi Tanácsának] 
1864. nov. 9. tartott üléséből 
Árverés. 
3S0/is64- &z- k. Debrecen város 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa állal közhírré tétetik, 
miszerint Sánta István csapó-
utszai külvárosi 1200 afrtra b e ­
csült háza jövő 1865. év február 
szükség esetében március 
9-dik napjának d. u. 3 óráin a 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverés utján bíróilag el fog a-
[datni. Az árverési feltételek a 
telekhivatal irodájában inegle-
kintethetnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék tekkönyvi 
Tanácsának 1864. november .9. 
tartott üléséből. 
(D. 348. 2 - 3 ) 
B" A vegy-gyógyszerészeti elvek alapján 
' leggondosabb és biztosabban 
k é s z í t e t t 
gyógyszeres szappanok, 
melyek a sokszeru tudományos vizsgálatok s gyakor­
lati használatok örvendetes eredményei állal jóknak 
bizonyultak be, következő 12 különböző nemei teljes 
biztossággal ajánltathatnak, szintúgy az orvos uraknak, 
valamint a segélyt igénylő közönségnek: 
darabja utasítással együtt o 
Hamiblag-szappan, görvélycs hajóknál . 
Iría-szappan, idült hörbajoknál . . . . 
Terpetin-szappaa, bénulásoknál . 
Bensoe-SZappan, bőrkeménységnél 
Kámfor-szappan, csúzos bajoknál 
Késibiag-szappan, elévült kötegüknél . 
Kátrány-szappan, börhámladéknál 
lalmájzsir-szappan, aszkóroknál 
Epe-szappan, börtisztátlanságoknál 
Eén-szappan, börkütegeknél 
Rozmarin-szappan, erősítő mosdásokhoz 
Künlegeg-szappan, keményedéseknél . 
Az ezen szappanokhoz mellékelt utasításokban 
elö vannak adva azon különböző módok, melyek szerint 
ezen gyógyszerek legcélszerűbben használtatnak, va­
lamint azon különbféleség is, melyben a gyakorlatilag 
helyesnek talált szappan forma által rég bizonyult hatá­
sok f o k o z a t á v a l értékük neveltethetik; mert a 
s z a p p a n f o r m a az, mi nemcsak a szenvedőknek a 
külső szerek használását könnyebbíti, hanem az orvos­
nak is az ily szerek hatályosb s általdnosb a l k a l m a ­
z á s á t lehetővé teszi. 
/$0™fe\ ^ gyógyszeres szappanok csak 2 !/2 
<wi^YÍyobon-nehézségü darabokban adatnak el s 
' ^ t ó ^ p hivatalosan letelt függvényeik mindké t 
^%*2^/ v é g ü k ö n Paris et Berlin föliratú pecsét-
tel vannak ellátva; az egyedüli raktár Debrecen* 
bem s Rothsciu&efc. JS.áffoly gyógyszerésznél. 
CD. 6. 8*-S) 
Hirdetés. 
Bihar-megye első alispánsága, 
mint arányosító Bíróság részé­
ről, ezennel közhírré tétetik, 
hogy az Ér-Alihályfalvi kir. kis-
sebb haszonvételekhez tartozó 
korcsmáltatási és italmérési jog, 
mely az eddig létezett szer­
ződés szerint 5251 osztrák ér­
tékű forint évi haszonbér mel-j 
ett tartatott haszonbérbe —I 
1865. évi áprilhó 23-tól kezdve 
árverés utján ismét három évre 
terjedöleg haszonbérbe ki fog 
datni; vállalkozni szándékozók 
az 1865. évi január 25-dikén a 
helyszínén Ér-Mihály falván e 
végett tartandó árverésre 5$ 
bánatpénzzel ellátva meghívat­
nak, a fellételek L o v a s s D á-
u i e 1 e végett kirendelt gond-] 
nok urnái előlegesen is megte­
kinthetők. Kelt Nagyváradon de-
ember 7-kén 1864. 
Az a l i s p á n i a r á n y o-
s i tó B í r ó s á g . 
CD* 353. 1—3) 
Árverés, 
859
^/is64* Bihar-megye telek­
könyvi Törvényszéke által köz 
hirré tétetik, miszerint a debre 
ceni ref. Collegium és illetőleg 
a nagyváradi g. <\ káptalan ésl 
püspök megye javára iezálogolt 
520 frtra becsült Domokos Fe­
rencet illető Nadánteleki 5. sz. 
íjkv nemesi udvaros telekből 13 
holdnyi szántó, kaszáló, legelöl 
és szőlörészekböl a nadánteleki 
67. sz. tjkv Domokos Zsigmond 
tulajdonát képező 1280 frtra be-l 
csült 32 holdnyi szántó, kaszáló,! 
legelő, szőlörészekböl nadánte-l 
leki 68 sz. tjkv a nadánteleki] 
közbirtokosság tulajdonát képe­
ző fekvöségek Domokos Zsig­
mondot 736 részben illető 3 hold­
nyi 120 frtra becsült legelő ré­
szekből, - a Csujafalvi 63 sz. 
tjkvi Domokos Zsigmondot illető] 
320 frtra becsült 8 hold szántó­
földekből és legelörészekböl, ésl 
a Csujafalvi 2l'sz. tjkv Domo­
kos Ferenc tulajdonát képező 
800 frtra becsült 20 holdnyi 
szántó, kaszáló és legelörészek­
böl álló nemesi birtokokra birói| 
árverés elrendeltetvén, az árve 
résre a nadánteleki fekvösége-j 
ket illetőleg 1865. január 26 
és szükség esetére 1865. febr. 
27-dik napjainak d. e. 9 órája,] 
a Csujafalvi fekvöségekel illetö-1 
leg pedig ugyanazon napok d. u. 
3 órája tűzetik a helyszín ére3 
helyenként az illető községi ház 
hoz. Mikoron a venni szándéko-| 
sók bánatpénzzel ellátva meg-j 
hivatnak. Bihar-megye t.könyvi 
Törvényszékének Nagyváradon 
november 23-kán tartott tanács­
üléséből. 
L e h m a n J á n o s, ír. igazgf. 
%s 
Hirdetmény. 
. Sz. kir. Debrecen vá­
ros Tanácsa részéről ezennel 
közhírré tétetik, miszerint ; 
mesler-utszai kapun kívül a Vén 
kert végében eső s a nemes vá­
ros tulajdonához tartozó 450 [jj 
Öl területű szabálytan csúcsos-
föld — a városi Községtanács­
nak f. évi december hó 7-dkén |4-dik szám alatt hozott határo-| 
zata folytán — folyó évi decem­
ber hó 29-kén d. e. 9 órakor a 
számvevői hivatal helyiségében] 
közárverés alá fog bocsáttatni. 
Kikiáltási árr leend 225 fo­
rint, melynek 10 száztóliját ár-j 
verelök bánatpénzül letenni tar­
toznak. — Kelt Debrecenben az 
1864. év december hó 19-kén 
tartott tanácsülésből. 
A v á r o s i Tanács 
CD. 254. 1.) 
Árverés. 
Vis64- Sz- k. Debrecen város 
Törvényszékének tel.könyvi Ta­
nácsa által közhírré tétetik, hogy 
László Dániel péterfiai 989. szá­
mú 1500 .afrtra becsült háza, 
külső földével 1865. év ápril hó 
19-, szükség esetében május 15-
dik napjain d. u. 3 órakor a hely­
színén tartandó nyilvános árve­
rés utján bíróilag el fog adatni. 
Az árverési feltételek a te­
lekhivatal irodájában meg te-, 
kintelhetnek. 
Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1864. november 9-kén 
tartott üléséből. 
CD. 355. 1—3) 
18 öl tűzifa, 
úgynevezett vargafa — hosszul 
szálakban — akár a közelben 
levő helyszinén, akár a vevőhöz 
helybehozatással — összesen! 
vagy 3—4 részben is eladó. Bő 
vebb tudomást lehet iránta nyer 
- ez Értesítő kiadó hivata-] 
Iában. CD. 343. 2 3) 
Haszonbérlet . 
ö483/i864- Sz. k. Debrecen város 
Tanácsa részéről ezennel köz­
hírré tétetik, miszerint a hely­
beli kövezetvám haszonbérlete! 
a Nagyméltóságú Magyar Királyi 
Helytartótanácsnak f. é. novem­
ber hó 23-kán 92,096 sz. alatt 
kelt rendelelete folytán jövő] 
1865-dik év január hó 10-dik 
napján d. c. 9 órakor a városház 
nagy tanácstermében és pedig |az 1867-dik év október 3l-kig 
tartó bérleti időszakra, ujabb] 
árverés alá fog bocsáltatni, mely! 
árverésen írásbeli zárt ajánlatok 
is elfogadtatnak. Bánatpénzül a 
kikiáltási árr 10 száztólija lete­
endő, s az árverési feltételek a 
számvevői hivatalnál megtekint­
hetők.—Kell Debrecenben 1864. 
dec. 1. tartott tanácsüléséből. 
A vá r osi Tana cs 
CD. 345. 2—3) 
Árverés. 
2/i864- Sz- k- Debrecen város] 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa által közhírré tétetik, 
hogy Horváth Józsefnek kiskorú 
gyermekeivel közös PiacCSirály) 
utszai 2029. számú s külső föl-, 
dével együtt 600 afrtra becsült 
hazajövő 1865. év január 26-, 
szükség esetében február 25-ik 
napjain d. u. 2 órakor a hely­
színén tartandó árverésen bírói­
lag el fog adatni. Az árverési 
feltételek a városi telekhivatal­
nál megtekintethetnek. KeltDcb-
recenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1864, 
Inovember 30. tartott ülésébök 
(D. 347. 2—3) 
Árverés . 
r/i864* Nagyváradi lakos Lá­
zár Mátyás részére pest-megyei 
dabasi lakos Halász Ignác vég­
rehajtást szenvedőnek Álmosd 
községében fekvő 83. számú te­
lek jegyzőkönyvbe bejegyzett 
323. számú 400 frtra becsült 
házára, s az vázlat rajz szerint 
z ('és g belükkel jelölt s hol-
ankint 80 afrtra becsült ká­
posztás kerti földjeire nézve a 
bírói árverés1"elrendeltetvén, a 
elyszinén tartandó árverésre a 
enni kívánók ezeznel meghi-
atnak, az első árverés határ­
napja 1864. évi december 30-
dik napjára, a második 1865-
dik évi január 30-dik napjára, 
mindenkor d. e. 9 óra azon meg­
jegyzéssel tűzetik ki, hogy az 
érintett fekvöségek a második 
határidőnél még becsáron alól 
is el fognak adatni; az árverési 
feltételek Álmosd községében a 
főszolgabíró irodában hivatalos 
órákban megtekinthetők. - Kelt 
Biharmegyének telekkönyvi tör­
vényszékének N. Váradon 1864. 
évi november 9-kén tartott ta­
nácsüléséből. 
L e h m a n ' J á n o s, ir. igazg. 
(V. 46. 3 - 3 ) 
Árverés. 
A debreceni 23-dik számú te 
lekjegyzökönyvbe foglalt Ceg-| 
léd-utszai 29-dik szám alatti, s 
10,885 afrtra becsült ház és u-i 
tánavaló földje, mely fele rész­
ben ifjú Némethy J á n o s 
csődtömegéhez tartozik, 1865-
dik évi január 18-kán s ha ek­
kor el nem kelne, február 23-1 
kán délután 2 órakor a helyszí­
nén; — továbbá ugyanazon te­
lekkönyvbe irt 1 hold és 855 f j 
!öl 2000 afrtra becsült uj-kerti 
szőlő, mely egy részben ha­
sonlóul a Néme thy J á n o s 
csődtömegéhez van csatolva, 
1865-dik évi január 19-dikén, 
szükség esetében február 24-
kén d. u. 2 órakor a helyszínén] 
tartandó árverésen el fog adatni. 
— Az árverési kedvező feltété-] 
lek megtekinthetők alulirtnál. 
N o v e 11 i E d e, tömeggondnok.] 
(D. 342. 3—3) 
MöröKvény. 
3 4 471 8 6 4 . Szabolcsmegye polgári 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
Hatóság részéről ezennel köz­
hírré tétetik, miként a szabad, 
auszlr. hitelintézet pesti fiókjá­
nak B e r n á t Gyula elleni 
végrehajtási ügyében utóbbitól 
lezálogolt és megbecsült s a da­
dái 123. számú telekjegyzö-
könyvben foglalt s 8000 frtra 
becsült uri lak, és a 459. számú 
telekjegyzökönyvben A. t. 1. 
sorszám alatt bevezetett 27,220 
afrtra becsült 226 5/6 hold tagos 
birtok, a folyó 1865. január 16-
kán, szükség esetében pedig 
1865. február 20-kán délelőtt 
11 órakor Dada községében a 
helyszinén tartandó árverésen a 
legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 
Venni szándékozók azon meg­
jegyzéssel értesíttetnek, hogy 
az árverési feltételeket ezen Ha­
tóság irodájában megtekintheti* 
és lemásolhatják. Szabolcsmegye 
Törvényszéke, mint telekkönyvi 
Hatóságának N. Kallóban 1864. 
október 8-kán tartott tanácsü­
léséből. P a p p L á s z l ó . 
CD. 314. 3 - 3 ) 
TAM1AFÖLD 
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szült figyelemmel hallgatódzott, ha vájjon nem vesz-é 
észre valamely szokatlan neszt. Nem hallott semmit; vég­
re mély álomba szenderült. 
Kevés időre ezutáu, az ajtó hirtelen robajjal felnyí­
lik, a zörej felriasztja az álmodót és kevéssé kiemelkedve 
az ágyból, a kandáló szunnyadó tüze gyenge világánál 
egy nőialak közeledését látja, de vonásait nem tudja ki­
venni. A kísértő-szellem a kandaló melletti székre ül és a 
tüzfogóval a már kialudni készülő zsarátnokot ujra felé­
leszteni igyekszik. A láng még egyszer fellobban és ki~ 
sértetszerü világot vet a szoba falaira, melyet azonnal 
egyiptomi sötétség követ. 
Kálmán, bátorságát hanyatlani érzi, a kísértetet meg 
akarja szóllitani, de ajkai megtagadják a szót. Hallja a kí­
sértő szellemet a szobában botorkázni. Most az üres ve­
tett ágyhoz megy, a takarót felhajtja és alábuvik. Kalan­
dorunk ijedtségében egész a falhoz lapul, egy motszanást 
sem mer tenni. A kísértet azonban nyugodtan alszik és 
mint minden hús s vérrel bíró ember hosszan lélekzik. 
Kálmán, első ijedtségéből magához térve, csendesen, vi­
gyázattal kinyújtja kezét az átelleni ágyhoz a kiséríő szel­
lem felé, véletlenül épen a rémalak kezét érinti, s egyút­
tal annak ujján egy gyürüt vesz észre, végre neki báto­
rodik és a gyürüt annak ujjáról levonva magához rejü. A 
kisértet folyvást nyugton alszik. Mintegy fél óra muha 
mozogni kezd, a takarót ledobva magáról kilép az ágyból 
és ugyanazon utón melyen jött, távozik. 
Midőn másnap Kálmán a vendégek közt megjelent, 
minden oldalról azon kérdéssel ostromoltatott: hogy aludt 
az elmúlt éjen át? mire ő röviden azt felelte, hogy a kí­
sértetet látta; de addig többet nem mond, míg az egész 
társaság együtt nem leend. Atudvágy még inkább fokozta 
a vendégek kíváncsiságát. Végre az egész társaság együtt 
volt. 
„Boldog karácsony napot, szép hölgyeim4* szólott 
Kálmán számosan egybegyűlt hölgyekhez fordulva, aztán 
minden elfogultság nélkül folytatá: „de igaz, valaki szép, 
kegyetek közül nem veszté el gyűrűjét?" 
Luiza, Sz. Tamás egyetlen leánya, már hajnal óta 
hasztalan kereste csak néhány nappal ezelőtt egyik leg­
kedvesebb barátnőjétől emlékbe kapott gyűrűjét és azt most 
Kálmántól visszakérte. 
Kálmán átnyujtá a gyürüt s megfogva gyengéden 
Luiza kezét monda: „Ön a legkedvesebb s legszeretetre-
méltóbb szellem, ki azon szobában szokott kisérteni, hol 
én a múlt éjszakát töltém." Aztán kellő gyengédséggel s 
némi kihagyásokkal elbeszélte a történteket. 
Luiza fülig pirulva, hangvesztve állott a vendégek 
előtt. Most az öreg Sz. Tamás vette át a szót: „De nem 
oda Buda, uramöcsém; ha az én Luizám önnél éjjeli láto­
gatást tett, ugy én megengedem önnek jövőben azt viszo­
nozni; ö igen jó gyermek és minden javaimnak egyetlen 
örököse. 
Négy hétre ez eset után, és igy még a farsangon, Kál­
mán a szép álomjárónőt oltárhoz vezette. 
Színészet, 
D e b r e c e n , Péntek dec. 16. <„Bá n y á r é m" népszínmű 
3 felv. Népelöadásul. 
Szombat 17. „ E g y z s i d ó o s a 1 á d" dráma 5 felv. B á n -
h i d i E m i l i a jutalmául. E mai 1000 arany jutalmat nyert d a ­
rab — ezerszeresen többet ér — sok a 100 aranynyal ju ta lma-
zotlaknál. Az előadás igen jelesen folyt le. Kitűntek a nők k ö ­
zü l : F o l t é n y i r i é . C s a b a i n é. J u t a l m a z o t t mindent e l ­
követett, hogy'kis szerepét mentől érdekesebbé tehesse.— F é r ­
fiak közül F o l t é n y i ezúttal is bebizonyító, hogy bármely e l ­
sőbb színtársulatnak nélkülözhetlen tagja lehet. Zö 1 d y művé­
szileg remekelt — de zsídós beszédéből gyakran kiesett. Ezen 
egyik a legremekebb darahnak másodszori előadását óhajtva s 
mielőbb várja s várhatja a közönség — és azokat kik ott nem 
voltak — jó előre figyelmeztetjük — számos s méltó megjele­
nésükre. 
Vasárnap 18. „M á t y á s d i á k " népszínmű 3 felv. Kevés 
közönség előtt — élénken adatott. 
Hétfő 19. „ D r ó t o s t ó t " vigj, 4 felv. Népelöadásul a -
datott. 
Kedd 20. „A s z e r e n c s e g y e r m e k e 1 ' színmű 5 felv. 
R ó z s á n é — T ő k é s E r a i l i a assz, a kolozsvári színház elsü 
' i I ^ i 
urambátyám engedelmével ez éjre beszállásolom magamat 
azon ördöngös szobába." 
„Hát lenne bátorsága? ' s épen ma karácsony éjeién ? 
„Miért nem?" 
„De ha a kisértet meg találja folytani" 
„Ne aggódjék urambátyám, csak aztán nyilt őszin­
teséggel a többi vendégek előtt." 
„Üsse a patvar, legyen. Most pedig vissza a terembe 
vendégeimhez, legyünk vigan s aztán kisérlse meg Ön ez 
éjen szerencséjét." 
Zene, tánc és a legszebb hölgykoszorú füszerezé az 
estélyt. Pontban éjféli 12 órakor kisérte az öreg ur ven­
dégét a túlvilági szellemektől lálpgattatni vélt szobába s 
jó éjt kívánva vendégét magára hagyta. 
A szobában két ágy volt. A kandalóban vidámon lo­
bogott a tüz. N. Kálmán a kandaló mellett egy kényelmes 
széken foglalt helyet, tekintetével a pattogó tüz szikrái 
közzé merengve. Szemhéjait e közben mindinkább nehe­
zülni érezé, odahagyta a kandalót, levetkezett és az egyik 
ágyba feküdt. 
Most gondolta magában, jöhetnek a kísérletek és fe-
elado vagy haszonbérbe kiaüo* 
Néhai F a r k a s F e r e n c u r fekvöségéhez tartozó Pa pp L a ­
j o s féle elepi hét és fél nyilas t a n y a f ö l d , vagy örökárron 
eladó, vagy haszonbérbe kiadatik. Többet B e r g h o f ' e r I s t ­
v á n családi gondnoknál . (D. 338. 3—3) 
% Cs. Mr . szab . % 
1 ANATHALIN f 
mi mely is a szájban előforduló idegen szagokat elhárítja, mi 
M a fogak odvassága tovább terjedését meggátolja, a f»g- JP> 
iÉj húsra pedig frissítő és erősítő hatással szolgái. m. 
W Árra a szájvíznek: i frt 50 kr j * 
Éj „ fog-pépnek: 1 frt 26 kr. ft 
M H^jgT D e b r e c e n b e n kapható egyedül M$or$o$ VP 
ájjh JFerenc . JÍIGYÓ" cimü gyógyszertárában. Éjjjj 
2 ' Pfeffermann P. fi 
Jü " orvostudor és fogorvos Bécsben. 1$ 
Uh CD. 25. lt-*12. ÉJ 
Egy karácsony-éj. 
ördögbe, urambátyám! hiszen az lehe-
tetlen.u 
Semmi lehetetlen, kedves öcsém! 
az ugy van." Szóiolt az öreg Sz. Tamás, 
gy jó birtokos alföldi magyar ember, haj-
) dankori barátja fijához N. Kálmánhoz; mely u-
tóbbi csak néhány nappal előbb térve haza kül­
földről, szinte hivatalos volt az öreg ur által ünne­
pélyesen megtartandó karácsony estéjére. 
„Mint mondám" folytatta az öreg ur „vendégem 
annyi, hogy nem tudom őket hova dugni; alól felül tele, 
az egész házban csak egyetlen szoba üres és épen az, 
melyről szólék; de oda már nem merek senkit szállásolni 
— attól az átkozott kísértettől kivált ma karácsony éjsza­
kájára — melynek éjféli 12 óráján ugy is azt tartják, 
hogy a boszorkányok hegyen völgyön lakodalmasnak' — ' 
és uramöcsómnek is hol adjak helyet, haza pedig csaknem 
bocsájthatom e zivataros sötét időben." 
„Valóban kíváncsivá tesz urambátyám és csaknem 
hihetetlen, hogy itt ijesztő rémalakok — kisértetek ta­
nyázzanak; de én barátja vagyok a kalandoknak és én 
urambátyám engedelmével ez éjre beszállásolom magamat 
azon ördöngös szobába." 
„Hát lenne bátorsága? ' s épen ma karácsony éjeién ? 
„ iért ne ?" 
„ e ha a kisértet eg találja folytani." 
„ e aggódjék ura bátyá , csak aztán nyilt őszin­
teséggel a többi vendégek előtt." 
„ sse a patvar, legyen. ost pedig vissza a tere be 
vendégei hez, legyünk vigan s aztán kisérlse eg n ez 
éjen szerencséjét." 
ene, tánc és a legszebb hölgykoszorú füszerezé az 
estélyt. ontban éjféli 12 órakor kisérte az öreg ur ven­
dégét a túlvilági szelle ektől lálpgattatni vélt szobába s 
jó éjt kívánva vendégét agára hagyta. 
 szobában két ágy volt.  kandalóban vidá on lo­
bogott a tüz. . ál án a kandaló ellett egy kényel es 
széken foglalt helyet, tekintetével a pattogó tüz szikrái 
közzé erengve. ze héjait e közben indinkább nehe­
zülni érezé, odahagyta a kandalót, levetkezett és az egyik 
ágyba feküdt. 
ost gondolta agában, jöhetnek a kísérletek és fe-
rendű színésznője felléptéül V e n d é g n ö játékát bírálni nem 
akarjuk, többszörösen kihívatolí. Közönség szokottnál több. 
Szerda 21. ,,L e t o r i e r e s V i e o m t e" vigj. 3 felvonás. 
R ó z s á n é — Tőkés Emí l i a utolsó felléptéül. — Az egész 
előadás igen élénken folyt, V e n d é g n ö színészeinkkel együtt 
többszörös tapsban s zajos kihívásokban részesült. 
Csütörtök 22. „ B i b o r és gyász" dráma 5 felv. Ró­
z s á n é — T ö k é s E m i l i a bucsu és jutalomjátékaul egyike a 
legremekebb müveknek adatott.— Vendégnö köztetszéssel 
— Bókod i jeles kitüntetéssel — Bihari , Zöldy igen jól 
játsztak az egész személyzet kielégitöleg működött. Teg­
nap kevés közjövedelem, ma még kevesb jutalom volt. 
Dec. 23. 24. 25-kén a színház zárva. 
E l ö r e t u da t juk : hogy dec. 26-kán Karácson másod­
napján Molnár György a budai népszínház alapító igaz­
gatója első felléptéül „Szapá ry vagy B u d a v á r o s t r o -
m au dráma 5 felv. fog adatni. 
_ ^ T M i n t halljuk nagy szorgalommal tanulják színé­
szeink
 93Tiz leány — egy férj sem" cimü operettet, 
mely még e hó végén fog adatni. Ezen minden főbb színpado­
kon is köztetszésben részesült igen jeles dalmüvecske — hisz-
szűk, hogy zsúfolásig fogja megtölteni a színházat, s reméljük, 
hogy itt is közmegelégedést fog kívivni. 
Előfizetési felhívás 
„Vasárnapi újság:46 
és 
„Politikai újdonságok" 
1865-dik folyamára. 
Mindkét l a p r a e g y ü t t e lő f i ze tve : egész évre 10 
Irt, félévre 5 frt o. é. 
Egy lap külön egész évre 6 frt. félévrre 3 frt o. é. 
fj^ HgT E minden részben duzsérdekü „testvérlap" sokkal 
inkább kivívta már belbecsét, mintsem szükséges volna az elő­
fizetésre való buzdítás, — egyedül szerény figyelmeztetésünket 
tesszük. 
„ERDÉSZETI LAPOK" 
a „magyar Erdészegylet közlönye" 
cimü havi folyóirat 4-dik azaz 1865-dik évi folyamára. 
Mint eddig, ugy jövőre is erdészeti viszonyainkat fogja 
ismertetni; az erdőtenyésztést, használatát és az erdőgazdaság 
rendezését stb. 
E lap havonként, legalább két nyomott ivnyi terjedtség­
ben jelenik. 
Előfizetési díj egész évre postán küldve 5 frt o. é,; előfi­
zetni csak egész évre lehet. 
A lap szellemi részét illető minden közlemény e cím alatt: 
„ W a g n e r l £ a r o l y cs. k. föerdésznek N a g y - B á n y á n " 
— az előfizetési pénzek pedig az „Clrdészeti l a p o k " ki-
adóhivátaíánaRr3^«rzsonyba bérmentve küldendők. 
A Tudakozófntézet állal 
Egy ügyes fiatal kertész és több férfi s nöcselédek ajánl­
koznak. 
D e b r e c e n i p i a c i középás* u j p . dec 20. 
Tisztabuzs pozs. mérő : 2 frt. 10 kr. Kétszeres 1 frl- 40 Icr. Rozs 
1 frt 05 kr Árpa 0 frt. 95 kr. Zab — frt 80 kr. Tengeri 1 frt 10 kr. Köles 1 f. 
30 kr Kása 2 f.60 kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 22 kr. Szalonna 
mázs. 22—24 frt. 
III. Wáracli p i a c i k ö z é p á r n j p . dec. 20. 
Tiszta búza pozs.in. 2 for. 50 kr. Kétszeres 1 for. 90 kr. Rozs 1 f 10 
kr. Árpa 1 f. — kr. Zab 0 f. 90 kr. Tengeri 1 f. 05 kr. Kása 2 f. 50 kr. Bur­
gonya 0 frt 50 kr. Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
Kihúzott lotteríai számok 1864. 
Budán Dec. 21. 23, M , 63, 4LO, 4L1. 
Bécsben Dec 14. 63, 79, 16s 72, 2. 
fg^gf A. s z e n t a n h a í f ö r d ö b e n ^ ^ 
egész télen által meleg szobában íórödhelni. 
?iB:\i7giu:\ii 
a liszavidéki vaspályán, 1864. Deczember 
1-jétó'l kezdve, további rendelésig. 
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1 reggel 
A. közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimulatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen közült, a cs. k. szab. 
osztrák állani-vasutlársaság személy vonataihoz csatlakozólag, a személy-vo­
natok mindkél irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósítás fog közé teletni. 
A. vasúthoz csatlakozó posta-kocsik menetrendé. 
Arad—Szeben, Ind. Aradról naponkint este 7 óralior. — Érit. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 perczkar. 
(az utasok korlátlan fölvétele mellett). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este (i ú. ;I0 percekor. — Érk Nagyváradra »«-
ponkint reggel 6 ó, 40 percekor, (7—8 utas fülvétele mellett). 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházára »»-
ponkint esle 5 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Szamár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda és csötörtók este (5 ó. — Erk. Nyiregy-
házára hétfő, szerda és szombat reggel 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). > , 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csütörtök és szombat este ti o. — *'»• 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csötörlök cs péntek reggel 2 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaj—S. A. Vjhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel i o. «w 
pereikor, (3 utas fölvétele mellett). , . 
Miskolc*—Eger—Pest, Ind. Miskolciról naponkint reggel 5 órakor. — Erk. Miskolcira naponkint e»ie 
6 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Krk. Kassám naponkint éjjel 12 ó. lo P«'«»* 
kor, (3 utas rölvétele mellett). . . 
Kassa-r-Prtemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hélffi « penie* 
délelőtt 10 órakpr, (3 utas fölvétele mellett). . . . 
Kassa—Munkács—Szigetk, Ind. Kanéról naponkint éjjel 12 ó. 30 perczkor. — Krk. Kasaára naposU" 
éjjel 12 ó. 50 pereikor, (3 utas fölvétele mellett). , " 
Kassa-Váei., Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 ómkor. - Krk. Kassára pénteken regg»l 10 órakor, (3 »»• 
fölvétele mellett). 
Az igazgatóság. 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1864. 
* . « * . . • 'Bl 
